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A villamos energia a lakosság 
véleménye tükrében
A  v illa n yró l szó ló  c ik k e in k  so rá b a n  e z ú tta l n e m  a z  á ra m ró l m agáról, a n n a k  
előá llításáró l és a  ka p cso ló d ó  sokféle  tevéken ység rő l (k ö rn y e ze tv é d e le m  stb .)  
s z á m o lu n k  be, h a n e m  arról, h o g y  e so k  m in d en rő l, a m i a z  á ra m m a l  
kapcsolatos, m i a  lakosság  vélem énye. Tavaly ism e r te ttü k  a n n a k  
a  k ö zv é le m é n y -k u ta tá sn a k  a z  ered m én ye it, a m e ly e t a  M a g y a r  Villam os 
M ü v e k  Rt. v ég ez te te tt a b b ó l a  célból, h o g y  m eg ism erje  a  v illam osenerg ia -  
iparágga l s z e m b e n i fo g y a s z tó i  e lvárásokat, vé lem én yeke t. A  fe lm é ré s t id én  
m egism éte ltük , így e z  j ó  a lk a lo m  arra, h o g y  b e s zá m o lju n k  a z  idei 
ered m én yekrő l, te rm é sze te se n  ig y e k e zv e  k ie m e ln i a z  ú j ism ere teke t és 
a  lako ssá g o t érd ek lő  leg fo n tosabb  elem eket. Talán n e m  érdek te len  
a  k u ta tá s  te c h n ik a i részle te irő l szó ló  ism erte tés sem .
A közvéleménykutatás célja
A piacgazdaságban tevékenykedő vala­
mennyi gazdálkodó szervezet működése 
alapvetően attól a piactól függ, amelyet ki­
szolgálnak. Működésük alapvető feltétele, 
hogy ismerjék ezt a piacot és annak valós 
igényeit elégítsék ki, s közben a piaci sze­
replők hosszú távú elégedettségét vívják 
ki tevékenységük során. Ezért a gazdálko­
dó szervezetek értékesítési-marketing te­
vékenységének első eleme mindig a piac­
kutatás.
A piac ismerete azonban nemcsak mére­
tének, fogyasztási jellemzőinek ismeretét 
jelenti, hanem az azt alkotó emberek véle­
ményét az adott szervezetről, tevékenysé­
géről is. A tapasztalatok szerint minél fon­
tosabb egy szervezet tevékenysége a fo­
gyasztók számára, annál inkább meghatá­
rozó lesz ezen vélemények ismerete a 
hosszú távú működés érdekében, hiszen a 
fogyasztók is kritikusabbak vele szemben. 
Egy olyan nélkülözhetetlen szolgáltatás 
esetében, mint a villamos energia, különö­
sen fontossá válik a fogyasztók beállítódá­
sainak megismerése, hiszen a nélkülözhe­
tetlenség mellé a természetes monopol­
helyzetből fakadó kiszolgáltatottságérzet 
is növeli a fogyasztók elvárásait. A villany 
esetében a vásárló nem tud választani 
szolgáltatót, emiatt nyilván kritikusabb és 
érzékenyebb, másfelől a legtöbb villamos- 
energia-felhasználási mód esetében he­
lyettesíteni sem tudja azt. A szolgáltatással 
kapcsolatos véleményének fokmérője te­
hát nem lehet vásárlási döntés, mint egyéb 
piaci adás-vétel során, hanem csak a szol­
gáltatással szembeni elégedettség. Ezért 
fontos a villamos iparág számára, hogy a 
fogyasztók a tevékenység lényegét tekint­
ve elégedettek legyenek.
Ezen szempontok alapján a Magyar Vil­
lamos Művek Rt. idén másodszor végez­
tette el a tavalyi évben kezdeményezett 
közvélemény-kutatást. Elsősorban a szol­
gáltatás megítélésére, az árak kérdésére, a 
privatizáció hatására, a nemfizetésre és a 
takarékosság kérdéskörére voltunk kíván­
csiak -  csupa olyan téma, mely a lakossá­
got is igen élénken érdekli.
A kutatás főbb szempontjai, 
jellemzői
Felmérésünk egyik legfontosabb szem­
pontja volt, hogy feltárja a tavalyi év óta 
bekövetkezett változásokat. Minden köz­
vélemény-kutatás alapelve ugyanis egy 
előzetes prekoncepció, amit azután a tény­
leges eredmények vagy megerősítenek, 
vagy cáfolnak. A mi előzetes feltevésünk 
jelen esetben az volt, hogy az elmúlt egy 
év alatt éppen a fenti témákban igen jelen­
tős változás állt be a lakossági vélemé­
nyekben, ezért arra voltunk kiváncsiak, 
hogy melyek ezek a változások, és mik le­
hetnek ezek okai. Ennek érdekében a tava­
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lyival lényegében azonos kérdőívet kaptak 
a MEDIÁN Közvélemény- és Piackutató 
Kft kérdezőbiztosai. Az ismételt megkér­
dezés eredményei ugyanis igazolhatják 
vagy éppen cáfolhatják a véleményekben 
beállt változások feltételezését.
Az adatfelvétel 1996 július 5-9. között 
zajlott az ország településszerkezetét tük­
röző közel 100 település 18 éves és annál 
idősebb állampolgárainak személyes meg­
kérdezésével. A véletlen mintavételből 
származó kisebb torzulásokat a népszám­
lálási adatok alapján matematikai mód­
szerrel korrigálták, így a KSH által meg­
adott 1200 fős minta jól tükrözte a lakos­
ság tényleges összetételét. A közölt adatok 
hibahatára az adott kérdésre válaszolók 
számától függően 3-5%  között volt. A 
minta nagyfokú reprezentativitása lehető­
vé tette, hogy a kiválasztott demográfiai 
változók függvényében (életkor, lakóhely 
stb.), valamint a keresztfeldolgozásból 
származó adatok segítségével keressük a 
jelenségek magyarázatát, végezzünk elem­
zéseket és vonjunk le következtetéseket. A 
kutatási adatok feldolgozását, a zárótanul­
mány készítését Dr. Hoffmann Istvánná, a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egye­
tem professzora, a háztartások gazdaságta­
nának ismert szakértője végezte.
A lakosság véleménye a villamos
energia jellemzőiről és költségeiről
Megállapítható, hogy a villamos áram­
nak vannak olyan jellemzői, melyek a la­
kosság számára természetesek, ugyanis a 
tavalyi és az idei felmérés teljesen egybe­
hangzó eredményeket hozott, vagyis az öt 
fő jellemző átlagos említése alapján a ma­
gyar lakosság szerint:
-  megbízható 89,8%;
-  pótolhatatlan 81,6%;
-  költséges 70,9%;
-  gazdaságos 70,7%;
-  árarányos 40,7%.
Meg kell jegyeznünk, hogy természete­
sen az így kialakult kép nem teljes, az 
alapján nem lehet egy jellemző arculatot 
felvázolni. A fenti kérdéseket azért válasz­
tottuk ki, mert leginkább az árral kapcsola­
tos vélemények alakulására, illetve annak 
a tudottan magas megbízhatóság-pótolha- 
tatlanság mutatóhoz képesti változására 
voltunk kiváncsiak.
Mivel valamennyi változó szerint érté­
kelve a kép nem módosul, így megenged­
hető az az általánosítás, hogy a magyar la­
kosság a villanyt megbízható, nélkülözhe­
tetlen és gazdaságos szolgáltatásnak tartja, 
mely ugyanakkor költséges és nem áll 
arányban az árral. Ennek hátterében azon­
ban érdekes módon nem a villanyszámlá­
nak a háztartás költségvetésében betöltött 
szerepe áll, hiszen a magasabb jövedelmű­
ek kevésbé vélik az áram árát arányosnak 
a szolgáltatással, pedig ők arányosan ke­
vesebbet fizetnek. A jelenség oka az isko­
lai végzettség, a családok nagysága, az 
életkor és a lakóhely okozta különbség le­
het. Ezt támasztja alá, hogy a budapesti la­
kosok lényegesen elégedetlenebbek, igé­
nyesebbek a szolgáltatással szemben, mint 
a vidékiek. A szolgáltató számára fontos 
az a későbbiek során is megerősítést nyerő 
tanulság, hogy a villany egy olyan jelleg­
zetes szolgáltatás, ahol a megítélést alap­
vetően érzelmi beállítódások befolyásol­
ják, a gazdasági megfontolások alapján 
történő véleményalkotásnak tűnő ítélet 
hátterében igen gyakran indulati töltésű, 
emocionális beállítódás áll.
Érdekes eredményeket adott a felmé­
rés a villamos energia előállítása és szol­
gáltatása költségeinek ismeretéről. A la­
kosság két jelentős költségnövelő ténye­
zőt nem ismer el, ezek a tüzelőanyag és a 
környezetvédelem. Hasonlóan az előző 
kérdéshez, az iskolai végzettséggel ará­
nyosan nő az ismeretszint, a legalacso­
nyabb végzettségűek 30, illetve 36%-kal 
kisebb arányban tartják áralkotónak a 
fenti két költségelemet, m int a legfelsőbb 
végzettségűek. E jelenség arra engedi 
következtetni az adatok elemzőit, hogy a 
lakosság környezettudatosságának for­
málásában rendkívül nagy szerepe van a 
közoktatásnak. Ugyanakkor fontos sze­
rep hárul a villamosenergia-ipar tájékoz­
tatási tevékenységére, hogy az az oktatás 
rendszerébe bekapcsolódva támogassa a 
környezettudatosság fejlődését.
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Messzire vezetne, hogyha e helyen ele­
mezni próbálnánk a korábbi évtizedek 
szociálpolitikai megfontolásokon alapuló 
energiaár-képzésének a lakosság gondol­
kodásmódjára gyakorolt hatását, annyit 
azonban mindenképpen érdemes megál­
lapítani, hogy éppen a kevésbé iskolázott 
lakossági csoportoknál problematikus a 
villamos energia értékének megismerteté­
se, hiszen bennük él leginkább az állam­
tól kapott ingyenes juttatás képe, melybe 
nehezen tartoznak bele a reális költségek, 
a ráfordításokat, így például a környezet- 
védelmi kiadásokat fedező árak. E réte­
gek gondolkodásmódjára általában je l­
lemző ez a felfogás, a „nekem legalább ez 
járjon” attitűd.
Az áremelések hátterének 
ismerete
Mint azt a bevezetőben említettük, a ta­
valyi évhez képest ismételt megkérdezés­
sel értékes információt nyerhettünk a la­
kosság tájékozottságának változásairól. Az 
összehasonlításból kitűnik, hogy javult a 
lakosság tájékozottsága, véleményalkotása 
következetesebb, kevesebb indulati elem 
színezi azt és nagyobb szerepet kap a tény­
leges adatokon alapuló véleményformálás. 
Ugyanakkor leszűrhető az a tanulság is, 
hogy az elsősorban a sajtóban zajló „nyi­
latkozatháború”, a költségekről és a szük­
séges áremelésről zajló állandósult vita 
megzavarja a lakosságot a konzisztens vé­
leményalkotásban.
Külön kérdéscsoportban tudakoltuk a 
lakosság véleményét az áram áráról, illet­
ve arról, hogy az elmúlt időszak áremelke­
déseiben szerepet játszó okok közül me­
lyeket tudják elfogadni. A lehetséges és 
választható okok között ténylegesen igaza­
kat (pl. korábban központi ármeghatározás 
volt, piaci árak szükségessége stb.), illetve 
különösebb konkrét tartalom nélküli érzel­
mi kijelentéseket (pl. a kormány mindent 
megadóztat, nőtt az ÁFA stb.) soroltunk 
fel. Általánosságban elmondható, hogy a 
tavalyi évhez képest nőtt a fennálló okok 
említésének aránya, és csökkent az érzel­
mi alapú említések aránya.
Érdekesek a területi alapú kiértékelés 
tanulságai is. A Budapesten és környékén 
élők tájékozottabbak az országos átlagnál, 
amit az is mutat, hogy ők lényegesen na­
gyobb gyakorisággal említik a múlt hatását 
a mai áremelésekben. A tapasztalatok 
alapján leginkább az észak-magyarországi 
régió lakosságára jellemző a kormányzati 
intézkedésekkel szembeni elvárások. Nem 
lehet véletlen, hogy a leginkább gazdasági 
válságövezetként ismert régió lakossága 
tulajdonít legnagyobb szerepet az állami 
beavatkozásoknak. Szintén e régió lakos­
ságának a gazdasági problémákkal szem­
beni különös érzékenységét támasztja alá, 
hogy az itt élők kétszer akkora szerepet tu­
lajdonítanak a nemfizetők miatti árnöve­
kedésnek, mint más régiók lakossága.
A kutatás megállapításai szerint megle­
hetős tájékozatlanságot árul el a lakosság 
az áremelésekben szerepet játszó szerve­
zetek ismeretét illetően. Mivel ezekről a 
szervezetekről a lakosság ismeretei kis 
mértékben támaszkodnak közvetlen ta­
pasztalataira, és sokkal inkább a tömegtá­
jékoztatási eszközökön keresztül ju t azok­
hoz, logikus a következtetés, hogy az érin­
tett szervezeteknek többet kellene törődni­
ük a maguk szerepének megismertetésé­
vel. A legfeltűnőbb, hogy a Magyar Ener­
gia Hivatal szerepét egyáltalán nem isme­
rik a megkérdezettek. Felmerül persze a 
kérdés, miért jó  egy szervezetnek, ha is­
merik és tisztában vannak a szerepével? 
Nos például az Energia Hivatal esetében, 
mely deklaráltan a fogyasztói érdekvéde­
lem egyik hivatalos szervezete kell hogy 
legyen, véleményünk szerint létfontosságú 
lenne, hogy a lakosság tisztában legyen a 
tevékenységével. Az ismeretlen szerveze­
tekben ugyanis nem bízunk, nemhogy még 
problém ánkkal is hozzá fordulnánk.
Az MVM Rt. jelentősége -  szemben a 
tényleges folyamatokkal -  a lakosság meg­
ítélése szerint még nőtt is az előző évihez 
képest, és az ár alakulására hatással levő 
szervezetek közül a legjelentősebbnek íté­
lik. Minél iskolázottabbak a válaszadók, 
annál inkább ez a véleményük és annál ke­
vésbé tartják jelentősnek az áramszolgál­
tatók új külföldi tulajdonosainak szerepét.
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Ebből a tényből számunkra, az adatok 
elemzőinek az a következtetés adódik, 
hogy a magánosítástól való félelem első­
sorban érzelmi, főleg a tájékozatlanságból 
adódó okokra vezethető vissza. Talán nem 
alaptalan ugyanakkor az a vélemény, hogy 
az elmúlt időszakban zajló nyilatkozathá­
borúban éppen az MVM bizonyult a leg- 
visszafogottabbnak, 
az iskolázottabb réte­
gek ezt a magatartást 
Jutalm azták” a meg­
íté lésükkel. Az is 
szerepet játszhat eb­
ben, hogy az MVM 
Rt. ny ilvánosság  
előtti megjelenése el­
sősorban az iskolá­
zottabb rétegek által 
olvasott országos na­
pi- és gazdasági saj­
tóban történik. A ko­
rábbi időszak pater­
nalista gondolkodás- 
módját teherként ci­
pelő beállítódást mu­
tatja az a tény is, 
hogy a legkevésbé is­
kolázott rétegek tart­
ják a kormányt legin­
kább felelősnek az 
árem elésekért. Egy 
elmaradt, vagy csak 
torzan, félig végbe­
ment gondolkodás­
módbeli rendszervál­
tás jelei tapinthatók 
ki ezen vélekedések 
mögött.
A la 
tős részének -  
harmadának -  meg­
győződése, hogy a 
mai áram árak már 
nem ráfize tésesek , 
sőt 60%-uk szerint 
több kevesebb nyereséget is tartalmaznak. 
Ez a tény bár meglepő, de tulajdonképpen 
érthető. Ugyanakkor fontos figyelmeztetés 
a tájékoztatás számára, hiszen ha a lakos­
ság nagyobbik hányada ebben a tévhitben
él, akkor komoly feladatot jelent ennek el­
lenkezőjéről meggyőzni őket.
A lakossági fizetési készség 
várható alakulása
Közismert tény, hogy az energiaköltségek 
emelkedésével egyre inkább előtérbe kerül a 
hátralékosok, a szám­
lájukat fizetni nem tu­
dók vagy nem akarók 
kérdése. Ha a sajtóból 
próbálunk képet kapni 
a nemfizetés okairól, 
úgy az az eléggé ké­
zenfekvő vélekedés 
adódik, hogy a nagy- 
családosok, a kisnyug­
díjasok és általában a 
szegény emberek kö­
réből kerülnek ki a 
számlájukat nem fize­
tők. Az áramszolgálta­
tók tapasztalatai azon­
ban -  elsősorban az 
ELMÜ Rt.-é, ahol a 
legtöbb lakossági hát­
ralék halmozódott fel 
-  ezzel ellentmonda­
nak. A közvetlen fo­
gyasztói kapcsolatok­
kal rendelkező, és 
ezért fogyasztóikról 
pontos képet alkotni 
tudók szerint a nemfi­
zetés inkább életmód­
beli attitűd, a fizetés- 
nemfizetés sokkal in­
kább szocializáltsági 
mutatókkal, mintsem 
például a család egy 
főre eső jövedelmével 
jellem ezhető. Főleg 
azoknak a rétegeknek 
van hátralékuk, ame­
lyeknek a számlák ki­
fizetése, a közterhek viselése hátúira esik a 
kötelezettségek rangsorában, és ez nem fel­
tétlenül függ össze a gazdasági helyzettel. Ezt 
a tapasztalatot erősíti meg a mostani felmérés 
is. A megkérdezettek 96%-a vélte úgy, hogy a
É r d e k e s  e r e d m é n y e k e t  a d o t t  
a  f e lm é r é s  a  v i l la m o s  e n e r g ia  
e lő á ll í tá s a  é s  s z o lg á l ta tá s a  
k ö l ts é g e in e k  ism e re té rő l.
A  la k o s s á g  k é t  j e l e n tő s  
k ö l ts é g n ö v e lő  t é n y e z ő t  n e m  
i s m e r  el, e z e k  a  t ü z e lő a n y a g  és  
a  k ö r n y e z e tv é d e le m .  
H a s o n ló a n  a z  e lő z ő  
k é r d é s h e z ,  a z  is k o la i  
v é g z e tts é g g e l  a r á n y o s a n  n ő  
a z  is m e r e ts z in t ,  
a  le g a la c s o n y a b b  
v é g z e t ts é g ű e k  3 0 , ille tv e  
3 6 % -k a l  k is e b b  a r á n y b a n  
t a r t já k  á r a l k o tó n a k  a  f e n t i  k é t  
k ö lts é g e le m e t, m i n t  
a  le g fe lső b b  v é g z e t ts é g ű e k .
E  je le n s é g  a r r a  e n g e d i  
k ö v e t k e z t e tn i  a z  a d a to k  
e le m z ő it ,  h o g y  a  la k o s s á g  
k ö r n y e z e t tu d a to s s á g á n a k  
f o r m á l á s á b a n  r e n d k ív ü l  n a g y  
s z e r e p e  v a n  a  k ö z o k ta tá s n a k .
U g y a n a k k o r  f o n t o s  s z e r e p  
h á r u l  a  v i l la m o s e n e r g ia - ip a r  
tá jé k o z ta tá s i  te v é k e n y s é g é r e ,
 lakosság jejen- h o g y  a z  a z  o k ta tá s
r e n d s z e r é b e  b e k a p c s o ló d v a  
tá m o g a s s a  a  k ö r n y e z e t ­
tu d a to s s á g  fe j lő d é s é t .
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nemfizetők rosszul gazdálkodók, fegyelme­
zetlenek és csupán mintegy 40%-uk véleke­
dett úgy, hogy nagycsaládosok, illetve nyug­
díjasok. A lakosság nagy többsége tehát elíté­
li a nemfizetőket, tü­
relmetlen az adósok­
kal szemben, mert sej­
ti, hogy a szolgáltató 
kiesett bevétele előbb- 
utóbb az ő számláju­
kon jelenik majd meg.
Érdekes eredmé­
nyeket hozott a felmé­
rés azon része, amely­
ben a saját villany- 
számlák becsült és 
tényleges összegére, 
valamint ezek jövő évi 
várható nagyságára 
kérdeztünk rá. Az ada­
tokból arra következ­
tethetünk, hogy a több­
szöri áremelések ösz- 
szezavarták a lakossá­
got a kiadások becslé­
sében. A statisztikák 
szerinti kiadásokhoz 
képest a tényleges ér­
ték mintegy kétszere­
sére becsülik a villa­
mosenergia költségek 
részarányát az egyes 
háztartások viszonyla­
tában. Sajátos nosztal­
gia jellemző az átlag 
magyar lakosra: lénye­
gesen kevesebbre be­
csülték tavaly is és idén 
is az előző évi számla 
nagyságát a tényleges­
nél. Megállapítható, 
hogy a megkérdezettek 
átlagosan 40 %-nyi 
költségnövekedést vár­
nak a jövő évre.
Vélemények a m egtakarítási 
lehetőségekről
A fentiek, valamint az eddigi tapasztala­
taink is azt támasztják alá, hogy a villamos
energiával összefüggő legfontosabb elvá­
rások az árral kapcsolatosak. Minden fel­
mérés, megkérdezés azt mutatja, hogy a 
költségek azok, amelyek igazán érdeklik a 
fogyasztókat, am e­
lyekkel azok tényle­
gesen elégedetlenek. 
A szolgáltatás folya­
m atának m inden 
egyéb elemével -  a 
minőség, üzemzavar­
ok száma, fogyasztói 
szolgálat stb. -  alap­
vetően elégedettek a 
fogyasztók, egyedül 
az ár az, ahol ez nem 
így van. Mivel a vil­
lany egységára a fo­
gyasztó  szám ára 
adott, azon nem tud 
változtatn i, kézen­
fekvő, hogy a másik 
oldal révén, az össz- 
fogyasztás csökken­
tése által igyekszik 
költségeit csökkente­
ni. De vajon igyek- 
szik-e és tisztában 
van e lehetőségeivel? 
Erre a kérdéskörre is 
választ kerestünk.
A tavalyi évhez 
hasonlóan m egkér­
deztük, hogy az 
egyes je lleg ze tes  
háztartási fogyasztá­
sok (világítás, hűtés, 
vízmelegítés stb.) te­
rületén ki-ki milyen 
m értékben látnak 
megtakarítási lehető­
séget? A legfonto­
sabb tanulság, hogy 
jelentős változás állt 
be a tavalyi évhez 
képest. A válaszadók 
többsége ugyanis sokkal pontosabban meg 
tudja becsülni, hogy melyek az igazán je ­
lentős fogyasztók, mint korábban. Míg ta­
valy a világítást és a televíziót sorolták az 
első helyre (valójában ezen fogyasztások a
A tavalyi évhez hasonlóan  
m egkérdeztük, hogy a z  egyes 
jellegzetes háztartási 
fogyasztások (világítás, hűtés, 
vízmelegítés stb.) területén  
ki-ki m ilyen m értékben lá tnak  
m egtakarítási lehetőséget?
A  legfontosabb tanulság  hogy  
je lentős változás állt be 
a  tavalyi évhez képest.
A  válaszadók többsége ugyanis  
sokkal pon tosabban  m eg tudja  
becsülni, hogy melyek  
a z  igazán  je lentős fogyasztók, 
m in t korábban. Míg tavaly  
a világítást és a  televíziót 
sorolták a z  első helyre 
(valójában ezen  fogyasztások  
a  részarányuk a lapján  inkább  
a  rangsor végén találhatók), 
addig  m ára e z  a  helyzet 
változott, s a z  em berek  
a legnagyobb m egtakarítási 
lehetőséget a  hűtés-fagyasztás 
és a  vízmelegítés területén  
látják, a m i a  lényegében meg­
fe lel a  valóságnak. R em ényeink  
szerin t e változásnak  
a gazdasági kényszer m iatti 
nagyobb érdeklődésen túl 
a  villamosenergia-ipar jó  
n éhány  éve zajló  és a  je lek  
szerin t nap ja inkra  beérő  
tájékoztató, tanácsadó  
tevékenysége a z  oka.
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részarányuk alapján inkább a rangsor vé­
gén találhatók), addig mára ez a helyzet 
változott, s az emberek a legnagyobb meg­
takarítási lehetőséget a hűtés-fagyasztás és 
a vízmelegítés területén látják, ami a lé­
nyegében megfelel a valóságnak. Remé­
nyeink szerint e változásnak a gazdasági 
kényszer miatti nagyobb érdeklődésen túl 
a villamosenergia-ipar jó  néhány éve zajló 
és a jelek szerint napjainkra beérő tájékoz­
tató, tanácsadó tevékenysége az oka.
Mivel minden tanácsadási tevékenység­
nek jelentős bizalmi vonzata van, fontos 
tudni, hogy a lakosság az energiatakarékos­
ság tekintetében kitől vár el, illetve kitől 
fogad el szívesen tanácsot. Ezért rákérdez­
tünk erre is. A válaszadók túlnyomó több­
sége az áramszolgáltatóktól várja ezt a se­
gítséget, és minél inkább iskolázott, illetve 
minél nagyobb lélekszámú településen la­
kik valaki, annál inkább. A kevésbé iskolá­
zott rétegeknél, valamint a vidéki lakosság­
nál ugyanakkor tetten érhető egyfajta kor­
mányzati szerepvállalás iránti elvárás is.
A szolgáltatókat tehát szakértőknek íté­
li a lakosság, jobban megbízik bennük, 
mint például a készülékkereskedelemben 
vagy a javító, szerelő cégekben. Ugyanak­
kor valami miatt mégsem a szolgáltató a 
legnépszerűbb ismeretforrás a takarékos- 
sági tanácsadásban, hanem a napisajtó. A 
jelek szerint bár az áramszolgáltató mint 
szervezet hitelesnek, hozzáértőnek tűnik a 
lakosság körében, egyes negatív szemé­
lyes tapasztalatok miatt az emberek nem 
tartják a legalkalmasabb információfor­
rásnak. Ami egy fontos jelzés, melyet a 
szolgáltató fogyasztói kapcsolattartásban 
dolgozó szakembereinek (pl. óraleolvasó, 
díjbeszedő, kirendeltségi ügyintéző) meg 
kell szívlelniük.
Összefoglalva, a kutatás szám talan 
hasznos adatot szolgáltatott arról, hogy 
egy mindenki számára létfontosságú köz­
szolgáltatásról hogyan vélekednek fo­
gyasztói. Számunkra, a felmérés megren­
delőinek talán a legfontosabb tanulság az, 
hogy óriási felelősséget jelent befolyással 
lenni a szolgáltatás és a lakosság kapcsola­
tának alakulására. A felmérés szerint egy­
értelműen kimutathatók az állampolgárok 
véleményében a sajtóban megjelenő hírek, 
a médiában zajló viták, illetve minden 
olyan megnyilvánulás, amikor a villamos­
energia-iparág a nyilvánosság előtt megje­
lenik. Az iparág és a társadalom között 
zajló „dialógus” fontos eleme a demokra­
tikus folyamatok részét képező társadalmi 
kommunikációnak, s az iparág felelőssége 
is, hogy ez a kölcsönös érdekeknek és a 
békés együttélés elveinek megfeleljen. A 
fentiekben ismertetett közvélemény-kuta­
tás is ennek a dialógusnak az egyik eleme, 
s reményeink szerint hasznosan szolgálja 
ezeket az elveket, a villamosenergia-ipar- 
ág és a magyar lakosság bizalmi viszonyon 
alapuló kapcsolatát.
Tringer Ágoston
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